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Tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penyusunan skripsi ini  
antara lain adalah untuk mengetahui identifikasi sepuluh kriteria entrepreneur 
menurut Geoffrey G. Meredith terhadap pengusaha UD. Pulung Tunggal. 
Obyek pada penelitian ini adalah Ibu Gunawan, pemilik UD Pulung 
Tunggal yang berlokasi di Jalan Nogosastro No. 43, Semarang. Alat 
pengumpulan data adalah dengan wawancara. Teknik Analisis Data yang 
digunakan adalah Analisa Deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Identifikasi sepuluh kriteria 
Pengusaha UD. Pulung Tunggal menurut teori Geoffrey G. Meredith adalah 
sebagai berikut: pemilik UD Pulung Tunggal termasuk orang yang berpikir teliti, 
inovatif dan cukup kreatif, berani mengambil resiko dan percaya pada diri 
sendiri, berorientasi ke depan, mengutamakan prestasi dan tidak mudah 
menyerah, jujur dan bertanggung jawab, memiliki etos kerja tinggi, bersikap 
optimis dan bersemangat, mensyukuri diri dan lingkungan, tetapi terkadang 
masih emosi jika menghadapi masalah, berusaha meningkatkan keunggulan dan 
citra perusahaan, dan Selalu berupaya mencapai dan menghasilkan karya yang 
lebih baik untuk langganan, pemilik, pemasok, tenaga kerja, masyarakat, bangsa 
dan negara. 
 
